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La consistència dels atacants
Si ens fixem, enc que sia lleugerament, en la campanya barroera que fan els
més acreditats òrguens de l'anticatalanisme castellà, el primer que ens cridarà
l'atenció és la poca consistència, l'escàs gruix intel·lectual que tenen gairebé tots
els que dediquen llurs activitats a combatre l'Estatut. Com que consideren el pú¬
blic que els llegeix preu apte per a empassar-se totes aquelles produccions en les
quals es tracti el problema solament des d'un punt de vista purament simplista,
no ban hagut de fer altra cosa que cercar en els arxius on guardaven els docu¬
ments d'altres campanyes per l'estil totes les frases fetes, tots els tòpics que ante¬
riorment havien emprat amb l'èxit que un ambient sempre propici els havia pro¬
porcionat. Sembla mentida que, ni ells ni molts dels que llegeixen aquesta mena
de periòdics especialitzats en la difusió de l'odi a Catalunya, s'hagin adonat que
el món ha fet molta via i que aquelles manifestacions i aquelles excitacions al pa-
trioterisme ja han caducat i haurien d'haver desaparegut d'un poble que vol viu¬
re d'acord amb les concepcions modernes.
Es lamentable, però, que encara avui una gran majoria d'espanyols consideri
com oracles aquesta gent enderiada en mantenir una situació de violència entre
Catalunya i Espanya. No es recorden del descrèdit en que han caigut llurs brava-
tes quixotesques, absolutament absurdes avui davant l'organització política
de moltes nacions que haurien de servir-los d'exemple. No. Volen tancar els ulls
i les orelles a la realitat creguts que així perdurarà eternament l'esperit de con¬
quista que els aguanta i que els fa creure intangible llur predomini damunt de
totes les altres terres d'Espanya a través del temps i de les circumstàncies. Periò¬
dics que no han tingut altre programa concret durant la monarquia empren ara
sota el signe de la República, un lèxic igual que anys anteriors. 1 encara ens es
cruixeix més veure la consistència intel·lectual dels que redacten articles i notes
d'aquesta campanya falsa i trencadissa. Han hagut de cercar els més desacreditats
baladrers, aquells que solament saben escriure paraules i frases sense solta ni
volta, que estan mancats, àdhuc d'una certa solvència literària per a redactar
escrits mitjanament acceptables, que en altres medis més cultivats serien refusais
sense contemplació de cap classe. L'insult groller, la mentida, el xisto poca-solta i
àdhuc l'amens ça són els materials emprats per aquests escriptors llogats pels dia¬
ris que sostenen la campanya. 1 encara és més lamentable que s'infeccionin d'a¬
questa malura homes de cervell privilegiat.
Prou saben ells que compten amb l'impunitat i àdhuc amb la nostra pacièn¬
cia. Llurs ridícules amenaces tan sols poden provocar les nostres rialles. No ens
causa cap impressió tot això de negar se a comprar els nostres productes perquè
ja sabem que cada vegada que hem tractat de solucionar el nostre problema han
cridat el mateix. Es com si nosaltres els amenacéssim amb treure de Cataiunya-
tots els milers i milers de no catalans que hi viuen satisfets i contents de guanyar-
s'hi la vida i trobar amistats i afectes desinteressats, o bé que deixarem de com¬
prar-los el blat 0 el sucre. No resultaria ridícula aquesta bravata? Doncs igual¬
ment haurien de pensar que ho són llurs amenaces. Voler imposar-nos, per la
força, una esclavitud que estem cansats de suportar, contrària als exactes postu¬
lats de la República, solament pot ésser el desig d'uns quants obcecats que volen
viure a les fosques, com els rats-penats.
Marçal Trilla i Rostoll
Crònica literària
Una biografia en brut?
enc que resulti depressiu de la vida, se¬
rà t'essencial, més o menys matisat per
l'art. Hi ha, per contra, autors per als
quals aquesta matifzació és l'objecte
gairebé exclussiu de llur realització ar¬
tística.
Així, trobem convivint dintre una
mateixa estructura artística homes que
personalment, fins i tot ideològicament,
professen actituds divergents. Exemple:
Puig i Ferreter, el d'«Els tres al·luci-
nats» i <E1 cercle màgic», i l'Angel
Qrau d'«El repòs imaginari i d'una ad¬
mirable novel·la inèdita, presentada-
si mal no recordem—al Premi Creixells
l'any passat. Dues sensibilitats aquestes
estudioses de realitats dramàtiques, dis-
tenses, amargues de la vida, i que, no¬
gensmenys, militen respectivament en
l'extrema esquerra i en la dreta social
de Catalunya. I així trobem, coincidint
en una mateixa admiració devésS.Juan
Arbó de «L'inútil combat». A. Esclasans
i j. Parran i Mayoral.
«L'inútil combat» podria ésser una
biografia en brut. L'art no n'ha polit
els cáires. Només hi ha l'Intensitat vital
i la força punyent, desolada o colorida,
de l'evocació. D'ací les repeticions, els
incisos, la irregularitat en la lògica i en
la cronologia de les constatacions. D'a¬
cí també l'aire monologat de la narra¬
ció, borboll insistent d'una ferida es-
premuda després de temps, i en la qual
per tant, la sang ha adquirit sovint gri¬
sor i consistència de presa. Document
humà, en tota la seva veritat i cruesa,
aquesta primera obra del jove autor
Arbó, aportació valuosa de les terres de
la Catalunya Nova, revela l'acumulació
primària en aquest escriptor d'una gran
quantitat de material psicològic. Cal
que en el futur, l'Arbó ^hi crei, al seu




Ens trobem avui, després dels incen- |
tius donats a la nostra producció no¬
vel·lística, amb un veritable desconcert.
No hi ha encara, una veritable tradició
moderna de la nostra novel·la. Tan sols
personalitats individuals destacades.
Així com en la poesia es marquen visi¬
blement directrius més o menys infor¬
mes a través de les breus generacions
literàries que es succeixen a Catalunya,
començant per les perceptibles petja¬
des maragallianes de tot el nostre liris¬
me del noucents, en canvi, en la nostra
prosa, ens trobem que no hi ha altre
camí d'orientació i de perspectiva din¬
tre del nostre conjunt, que les referèn¬
cies i les interseccions amb els mo¬
ments, els aspectes, les personalitats
culminants, de la literatura estrangera.
El Premi Crexells ha servit tan sols
des del punt de mira anecdòtic de llurs
concursants, per donar pretext a aques¬
tes constatacions. Oe Puig i Ferreter a
Carles Soldevila, de Prudenci Bertrana
a Carles Capdevila, de Millàs Raurell a
Miquel Llor, de l'Esclasans a M." Tere¬
sa Vernet, de Joaquim Ruyra a Xavier
Benguerel, quina varietat de sugges¬
tions per cercar-hi fonts indirectes de
naixença! I és curiós, després, en trobar
acollides per diferents editorials aques¬
tes obres que dins llur ineditat han es¬
tat objecte de comentari, refer damunt
la realitat de les concepcions i de les
realitzacions, la impressió personal del
lector, i contrastar-la amb el prejudici
imaginat sobre cadascuna.
Al marge, doncs, d'aquests fets, hem
pogut parlar de la influència de la no¬
vel·lística anglesa o francesa, o de l'es¬
cola russa. 1 hem pogut veure com es¬
criptors, crítics i àdhuc novel·listes de
solvència es contrapuntaven en remar
car 0 desdenyar una mateixa obra, sen
se acord possible. 1 lot resideix, natu
raiment, en el temperament o en la con
cepció de cada u, Hi ha autors per als
quals el document viu, l'aspecte intens.
NOTES POLÍTIQUES
La cordialitat
Una amenaça de r<ABC>
El conegut rotatiu madrileny ABC
publica el següent editorial:
«Toda España rechaza en bloque el
Estatuto catalán. El volumen de la pro¬
testa es indiscutible, es un hecho sobra¬
damente documentado. Toda España,
por todos sus órganos. Ayuntamientos,
Diputaciones, entidades económicas y
políticas, asociaciones de todo género,
en actos públicos, en comunicaciones
al Gobierno, a los diputados, a los pe¬
riódicos, en todas las formas de mani¬
festación, ha expresado su voluntad: na¬
da del Estatuto, nada que exceda a una
descentralización puramente adminis¬
trativa, la que pueda solicitar y obtener
de igual modo cualquiera otra región.
Hay que tener presente que, aunque
terminantes y vigorosas, las manifesta¬
ciones del plebiscito nacional, (por ser
colectivas y así obligadas a una expre
sión serena, no dan el tono de indignà
ción y de arrebato que vibra en las pro
testas individuales, en lo que se oye por
Perfil parlamentari
L^esfínx ha parlat
Una gran expectació havia convertit l'ambient polític madrileny, i,
per réflexe, el de tota Espanya, en una atmósfera densissima gairebé
irrespirable. Un allau d'impacients s'havia abocat pels encontorns del
Congrés per tal de veure si s hi podien introduir. La cua formada pels
que esperaven satisfer llur curiositat era llarguissima i els primers llocs
es van vendre a preus elevats. Tot això demostrava l'interès que desper¬
tava la sessió d'avui des del moment que s'anunciava l'intervenció del
cabdill radical. Discurs de Lerroux i, per si això no fos prou, la discus¬
sió de l'Estatut de Catalunya, per força havia de pujar la pressió al
màxim. Aixi, doncs, quan el President accidental pronuncià les paraules
de ritual la Cambra, com diuen el repòrters, presenta l'aspecte de les
grans solemnitats.
S'aprovaren, en primer terme, alguns dictàmens, entre ells un refe¬
rent al matrimoni civil i un altre sobre l'inscripció dels fills haguts fora
del matrimoni. Seguidament, i ocupant ja la presidència el senyor Bes-
teiro, prosseguí la discussió de l'Estatut, en defensa del qual s'aixecà a
parlar el senyor Hurtado.
El diputat català pronuncià un bell parlament. Fou interromput
amb una evident intenció malèvola pel senyor Alba i altres significats re¬
presentants del monarquisme anticatalà i àdhuc per alguns republicans.
El senyor Hurtado, però, no fou tot el concis que ens feia esperar la seva
història de vell nacionalista. No obstant, feu caure molts prejudicis i
remarcà la teoria de que la República ha vingut per a solucionar de
debò tots els problemes que la monarquia havia esbiaixat.
A la fi, el senyor Lerroux va aixecar se per a parlar. L'enigma ana¬
va a esvair-se. L esfinx trencava el mutisme que volun 'ariament s'havia
imposat. Atacaria el Govern? Esmicolaria l'Estatut? Els enemics de l'un
i de l'altre així ho esperaven. Creien que Lerroux seria el darrer baluard
des del qual podrien guanyar la batalla. I Lerroux, sense dir cap cosa
trascendental, desorientat en alguns moments com si no s'hagués docu¬
mentat prou, ha tingut un gest de bon republicà. Ha menyspreat les veus
de les sirenes temptadores i ha sacrificat la popularitat que li podia pro¬
porcionar l'atac a fons contra les demandes dels catalans. Aixi, el seu
discurs ha satisfet el Govern i les minories governamentals i ha decebut
els representants de la fòbia anticatalana. S'esperava, noresmenys,
una crida desesperada per a formar les hosts guerreres que havien de
derrotar el Govern i no ha passat res d'això. Els que el consideraven
aliat no li perdonaran mai. A partir d'avui molts dels que s'havien ins¬
crit sota la seva bandera, com ha dit certa personalitat, li giraran Tes-
quena. I si analitzem amb detenció aquest discurs, potser trobarem que
no ha dit res de nou i que és buit ae contingut. Àdhuc hi ha hagut mo¬
ments que demostrava no haver llegit bé l'Estatut i que si intervenia era
per aprofitar un moment oportú.
Passada aquesta sessió, el resultat de la qual no modifica gens la
situació de l'Estatut, cal que parli el senyor Azaña. És l intervenció que
ha de senyalar definitivament la sort de les nostres aspiracions.
Alpha
todas partes a cada español de calu- i
quier categoría.
Pero este voto del país, rara vez pro¬
nunciado con tanta claridad y firmezi.
no cuenta para nada: ya está resuelta¬
mente deshauciado. Lo que no se dis¬
cute del Estatuto, lo que el nacionalis¬
mo catalán tiene asegurado por la
actitud y las declaraciones del Parla¬
mento, es el Estatuto, lo fundamental y
lo virtual del Estatuto. Es Cataluña se¬
parada, con su Gobierno propio y su
parlamento soberano, sin más vínculos
que los indispensables para sostener la
separación a expensas de la nación mu¬
tilada, Las preocupaciones de los parti¬
dos que por su cuenta y su solo crite¬
rio, por cálculos de su interés político,
van a decir en esta cuestión trascenden-
talísima, giran exclusivamente alrede¬
dor de lo adjetivo, del regateo en las
cesiones que han de acompañar la es-
cencia del Estatuto, robustecer o mode¬
rar la hegenomía catalana y, en suma,
acelerar o retardar la ejecución comple¬
ta del programa nacionalista. Dirán loa
unos que con tal o cual recorte del Es¬
tatuto han salvado la unidad espr fióla;
dirán los otros que sacrifican ahora sus
reivindicaciones en aras del patriotis¬
mo ibérico y en acción de méritos pi¬
ra un trato más generoso. Pero la com¬
ponenda se hace contra el voto explíci¬
to de España y no logrará su conven¬
cimiento ni modificará su actitud. El
Gobierno y los partidos de la Repúbli¬
ca darán y sostendrán el Estaluto; pero
el Estatuto, con toda la lealtad que le
guarde y toda la protección que le dis¬
pense el Estado o lo que vaya a quedar
del Estado, producirá inevitablemente
la asfixia económica de Cataluña, por¬
que el pueblo español, herido en su
amor a la unidad que repudian i rom*
pen los nacionalistas, desviado de su
historia, disminuido en su rango, obs^
trufdo en su porvenir, no puede ave¬
nirse a una convivencia humillada i gra¬
vosa.»




reparació de cotxes amb utillatge modern
COMPLERT ASSORTIT EN RECANVIS
TALLERS MECÀNICS
E. CATALÀ
Lepante, 45 al 49 Telèfon 346
OLIS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
APARELLS DE RADIO
COLONIAL - COLUMBIA - EXCELSIOR
de 3 a 10 làmpares des de 175 píes.—Importants descomptes als revenedors
Representânt a JMâtarôi Amalia, 35
altres diares madrilenys ens dediquen,
treíem aquestes dues originals del se¬
nyor José Nieto Méndez respectable de¬
gà del Col'legi Notarial de Burgos.
«Detrás de todas las palabras huecas,
hechos diferenciales, determinismos y
monsergas, a cuyo calor se incubó el
Estatuto, no existe más que una sola
realidad: El plato de las moncbefas.»
«España se halla ya fuera de cuenta
en el incestuoso embarazo que se ini>
ció en San Sebastián, y eso no se re¬
suelve con emplastos, sino mediante
una operación cerárea, para extraer el
pútrido feto y arrojarlo al Taigeto o
encerrarlo en un frasquito de alcohol.
Dejémonos de protestas y vengan
directos al estómago.»
—Adopti en el seu galliner el PINSO
LOPEZ; amb un cèntim diari per cap,
assolirà una posta màxima. Dipòsit:




nistica de nostra ciutat ha designat la
data 5 de juny i en el Parc Municipal
(Pins de can Pelayo) per celebrar-hi el
Viil Aplec Llevantí de la Sardana.
El programa de! mateix anirà a càr¬
rec de les cobles «La Principal», de La
Bisbal. «Barcelona Albert Martí», «La
Principal», de Calella, i «La Llevanti¬
na», també de Calelja.
El programa de sardanes el publica¬
rem oportunament.
Disposició—A conseqüència de l'ac¬
cident d'auto ocorregut el passat diu
menge s'ha prohibit terminantment el
transport de passatgers amb camione¬
tes de càrrega.
Lluita Greco-Romana. — Avui, diu¬
menge i els dies 28 i 29 tindran lloc al
Casino Calellenc els Campionats de
Lluita Qreco-Romana preneut-hi part a
més de la secció de l'esmentat Casino,
l'Ateneu Enciclopèdic Popular, de Bar¬
celona; Q. E. E. C. i F. j. C., també de
Barcelona.
Representaran al Casino Calellenc els
lluitadors Albert Espeja, 53 quilos; Joan
Ainé, 66 quilos; Joan Comas, 72 quilos,
i el campió de Catalunya, pes fort, Ma¬
rian Qeli, 87 quilos.
Ei jurat estarà constituït per delegats
de la Federació Catalana i Espanyola.
Hi han 10 valuosos premis entre ells
una copa del senyor Francesc Macià.
UnperiU.-A Fanomenat «Pati de l'os»,
en el Parc Municipal, hi ha un perill
per als transeünts que les autoritats hau¬
rien de tenir cura en arranjar el més
prompte possible. Aquest consisteix en
el gran esboranc que forma la pedre¬
ra situada en l'esmentat lloc. Per ésser
un punt molt concorregut, tant per per¬
sones majors com per infants, a totes
hores, fóra necessari construir-hi a tot
el que és l'esboranc, un mur de l'alça¬
da necessària perquè desaparegués vi¬
siblement aquest perill o quan menys,
que demostrés palpablement que és un
lloc perillós, principalment per la mai¬
nada.
Aquesta anomalia, arranjada, seria
molt útil, i més ara que al Bosc de can
Pelayo s'hi han obert camins en totes
direccions per a facilitar la circulació
pel seu interior.
Per la necessitat que hi ha d'arran-
jar-ho celebraria que es portés a cap.
Esportives.—Sembla que per fi a Ca¬
lella tindrem un equip de futbol que
podrà encarar se, amb probabilitats de
èxit, amb més d'un equip de la catego¬
ria preferent. La junta anterior, que no
guyia pogut 0 sabut trobar lamaneya
de fer det Calella S. C. l'equip que els
aficionats desitjaven per a poder fruir
de belis encontres de futbol, ha estat
aconseguit per l'actual per no reparar
en sacrificis ni economies, contractant
per a defensar els colors del nostre
ciub, elements ben coneguts i destacats
dintre el futbol comarcal.
Les adquisicions que ens referim són
les dels notables jugadors: Palomeras,
del F. C. Badalona; Llovera, del C. D.
Júpiter; Rius, del desaparegut Gràcia S.
C., i Balada, Roura í Chirri, de l'Apo-
lo F. C., de Badalona.
Com pot apreciar-se, el Calella S. C.
compta amb tres elements valuosíssims
com són Palomeras, del primer del Ba¬
dalona, Vilanova i Llovera, que junta¬
ment amb el restant de l'equip fan del
club local un conjunt moll digne de te-
nir-se en compte.
—EIspassats dies de Pasquaens visità
una potent selecció del Terrassa F. C.
composta de varis elements del primer
equip i amb tot i no presentar el Cale¬
lla a dos dels seus millors elements,
com són Palomeras i Chirri, empaià
ambdós dies per 2 a 2 i 1 al, respecti¬
vament.
Aquests encontres foren briUanlís-
sims i pròdigs en jugades mestres, ma¬
jorment el segon dia que es presencià
un dels millors partits jugats a la nostra
localitat. L'equip del Terrassa estava in¬
tegrat pels següents jugadors: Martí,
Quiroga, Raventós, Sebastià, Prat, Gan¬
dia, Penyarrcya, Rediu, Canals, Msza-
rraza i Lavílla.
pn aquests encontres es disputaven
una copa, que serà adjudicada al ven¬
cedor en un tercer partit.
—Demà diumenge l'equip locales
desplaçarà al camp de Les Corts per a
disputar, abans de l'encontre Donòstia-
Barcelona, un partit amistós amb l'onzè
amateur del F. Barcelona. L'equip del
Calella estarà complert o sia: Nicolau,
Roura, Alacid, Vilanova, Aguilar, Co¬
mas, Rius, Palomeras, Llovera, Balada
i Chirri.
Creiem que podrà fer un brillant pa¬
per i deixarà ben sentat en la capital el
prestigi del futbol calellenc. Força sort.
Corresponsal
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les 10: Futbol. Penya Puérlo-
las, de Badalona - Penya Manuel Gar¬
cia.
A les 10'30: Basquetbol. Penya Ver¬
mells, de la Penya Coratge (primer
equip) - lluro (segon equip).
Tarda, a les 3: Futbol. Concurs de se¬
gons equips. Júpiter • lluro.
A les 4'30: Futbol. Torneig Copa Lle¬
vant. Júpiter - lluro (primers equips).
CAMP DE LA S. IRIS
Matí, a les 10*30: Basquetbol. Grano¬
llers - Penya Revolució, de l'Iris Arbi¬
trarà j. Mauri.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 4'3G: Futbol. C. D Espr»
nya (campió de grup) - Ü. E. Mataroni-
na (primers equips).
Equip de l'U. E. Mataronina: Tarrós,
Puig 1, Canadell, Masisern, Sánchez,
Vilamanyà, Puig 11, Cervera, Vila, Ra¬
mon 1 Ferret. Suple ts: Badia, Boix i
Bernfly.
Torneig Copa Llevant




Descansa ei Sí. Andreu.
Torneig de Promoció
a la l.a categoria





—Donant a la seva aviram PINSO
LOPEZ, que és un vertader aliment
orgànic, les gallines no es menjaran els
ous ni picaran les parets del galliner.
Dipòsit: Martí Fité, Riera, 39 i Pu¬
jol, 1.
íWm pàf i iaialiiëi de ii Pell i Tractaineflí M Ql fiSÂ^Di^» lliítàs
CflFàdó de les *úlcetm (llaguea) de les earaes» — Tots els dimecres I dlcrneQ-
ges, de ïl a 1 : - : CARRER DB SANTA 'ÍERBSA. 80 ; - r MATARÓ
Motorisme
Copes Citroën i Moltfort^s
Ha quedat ja definitivament establert
el seivei de controls fixes i secrets per
la cursa de regularitat que pera! dia 12
de juny prepara el M. C. M., els quals
estaran situats segons el següent detall:
Pal indicador de Llinàs del Vallès:
Control de pas.
Quilòmetre 35 de La Garriga: Con¬
trol fixe.
Badalona: Control de pas.
Mataró (entrada): Control fixe.
L'entitat organizadora prega als mo¬
toristes concorrents a n'aquesta prova
que tinguin el màxim de cura en passar
per les localitats del circuit, especial¬
ment per Mataró, on la velocitat serà
reglamentada segons les ordenances
municipals.
La setmana entrant podrem ja donar
la primera llista d'inscrits, que per ara
es présenla bastant plena.
Una vegada més es recorda que les
inscripcions és necessari presentar-les
a la secretaria de ientitat tols els dis¬
sabtes de sis a vuit del vespre on es do¬
naran toia classe de facilitats i detalls
relacionats amb la cursa.
Excursionisme
Excursió a Sant Cebrià de Vallalta
Dóna gust veure l'entusiasme amb
que es preparen les joves obreres de
l'Escola Dominical de Nostra Senyora
del Carme d'aquesta ciutat per a realit-
7&T demà l'acostumada excursió anyal
que enguany es farà al pinioresc poble
de Sant Cebrià de Vallalta.
A les moites obreres d'altres entiláis
similars que han manifestat desi jos de
acompanyar les esmentades excursio¬
nistes, se les assabenta que l'hora de
sortida serè a les nou, en tren fins a
Saní Pol de Mar i, després d*haver visi¬




Demà a la tarda els jugadors del
B. C. Mataró, "Sabater, Massueí i Xau-
daró es traslladaran a Barcelona per a
celebrar un encontre a l'Americana
amb el B. C. Marvà, com a revenja de
l'efectuat darrerament a la nostra ciu¬
tat, sense arrenglerar-se, però, el juga¬
dor barceloní Blasco per ésser de su¬
perior categoria.
Sabem que varis aficionats locals
acompanyaran als jugadors per a pre¬






és el que trobarà a la
Sastreria d'Enric Serras
per la temporada de
Estiu de 1932
Sta. Teresa, 52 MATARÓ
■ ■ ■
Recordatoris de Primera Comunió
Més de 200 models d'Estampes
I 50 de carnets
TEATRES I CINEMES
Clavé Palace
Avui, a un quart de deu del vespre, i
demà, tarda, a les quatre i nit a dos
quarts de deu, grandiós espectacle de
varietats. Mercè Serós, cantalriu; Xal-
ma, «chansonnier», fantasista; Mercè
Vargas, cançonista i ballarina; jhon Le¬
wis, ballarí americà; Luva Andrina, pa¬
rella de ball espanyol; Araceli Lewis,
ballarina excèntrica i la formidable or¬
questra Jaume Planas, amb els seus deu
discos vivents; començtrà l'espectacle
amb la graciosa pel'lfcula sonora «Es¬
posa a medias» i el xistós film sonor de
dibuixos animats «A caza de patos».
Teatre Bosc
Demà, tarda i nit, actuarà en aquest
teatre la companyia de l'eminent pri¬
mer acíor Enric Borràs.
Tarda, a un quart de cinc, l'immortal
obra del gran dramaturg Angel' Guime¬
rà «Terra Baixa». Nit, a tres quarts de
deu, l'obra en tres actes de Calderón de
la Barca, «El Alcalde de Zalamea».
Cinema Gayarte
Avui i demà, projecció de la re¬
vista muda «Diario Metro» la magní¬
fica producció «Ei ídolo de Broad¬
way», pel conegut cantant Al Jol-
son; la superproducció «El secreto del
abogado», per Fay Wray, Clive Brook
i Charles Rogers, i la còmica en dues
parts «Matones de ocasión».
Societat Iris
Demà, a les quatre de la tarda, l'A¬
grupació Dramàtica d'aquesta entitat
posarà en escena la tragèdia domèstica
de costums muntanyenques, en tres ac¬
tes i en pros?, original del pulcre es¬
criptor J. Pous i Pagès «Rei i Senyor»,
i el sainet en un acte de Santiago Rusi-
nyol «Gente Bien».
Circo! Catòlic
Demà, a les cinc de la tarda, la Sec¬
ció Dramàtica posarà en escena, per
primera vegada en aquest local, el bo¬
nic drama «Marcel», del molt conegut
autor Manuel Gomis i Sentís; com a fi
de festa es posarà en escena la divertida
peça «La cua del disble».
Foment Mataroní
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, es proj<>ctar&n les peMícules que es
detallen: «Barrio peFgroso», comèdia
dramàtica interpretada per Warner Bax¬
ter, «El testigo mudo» i la còmica «Po-
lidor en el manicomio».
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge 1 després
de Peniecosla. La Santíssima Trinitat,
Santes Rita de Càssia, vídua, Qaitèria i
Júlia, vgs.
Dilluns: Sant Joan Bta. Rossi.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de
Santa Anna. Matí, a les 6, Exposició;
a les 10, Ofici solemne. Tarda, a dos
quarts de 7, trisagi resat, cant de Com¬
pletes, Benedicció i Reserva. A un quart
de vuit, res del Sant Rosari i solemne
exercici del mes de Maria. Els dies fes¬
tius amb acomparystnent d'instruments
de corda.
Basüica parroquial de Santa MaHa.
Demà diumenge, missa cada hora
des de Iss 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a les 6, mes
de Maria; a dos quarts de 8, missa de
Primera Comunió a la qual s'agregaran
toies les associscions parroquials; a les
nou, Sd diumengss al gloriós Sani Jo.
sep (111); a un quart de 10, missa de
la Congregació Mariana; a les 10, missa
conventual cantada amb assistència dels
nens i nenes del Catecisme; a dos quarts
de 12, homilia, iaies 12, punt doctri¬
nal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A les sís, reunió de l'Apostolat de l'Ora¬
ció; a tres quarts de set, Rosari, consa¬
gració a Jesús i Maria, imposició del
Escapulari als nois i noies de Primera
Comunió, conclusió del Tríduum a l'Es-
perit Sant i a la Verge de í'Amor Her-
mós, sermó pel Rnd. P. Marian Brossa,
C. M. F., Tedeum i Salve solemne.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
de maig, a dos quarts de 7, novena a
Sant Pancraç; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; vespre, a un
quart de 8, rosari, ! sepienari a i'Fsperit
Sant; a tres quarts de 8, mes de Maria
cantat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Demà diumenge, festa de la Santíssi¬
ma Trinitat. A dos quarts de 7, exercici
del mes de Maria; a les 7, Set diumer-
ges a honor de Sant Josep (111); a les 8,
Primera Comunió parroqui»!; a les 10,
Ofici solemne, i a les 11, última missa.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A dos quarts de 6, funció de Perseve¬
rancia; a tres quarts de 7, Rosari, exer¬
cici del mes de maig, sermó pel Reve¬
rend P. Joan Roig, Sch. P. i cant de co¬
miat a la Verge. Tot seguit exposició ce
Nostramo, cantant se l'himne «Veni
Creator»: últim dia de l'Ocíavari a l'Es¬
perit Sant, acabant-se amb benedicció l
reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig; vespre, a un quart de 8, Octa-
vari a l'Esperit Sant, novena a San Pan¬
craç i exercici solemne del mes i cant de
comiat a la Verge.
Monestir de Sant Benet.—Demk, fes¬
ta de la Santíssima Trinitati Actes regla¬
mentaris de la Congregació d'Oblats.
Malí, a ires quarts de 8, Tercia cantada
i seguidament a les 8, Solemne Missa
dialogada de comunió generat, amb
cents propis del temps.
A dos quarts de dotze, Juntes.
Tarda, a les quatre, instruccions als
novicis i aspirants.
A dos quarts de cinc, conferència
per a tots els Oblats, presidida com tots
els actes pel P. Director Dom Alfons
Maria Gubianas, O. S. B.
A les cinc, Solemnes Vespres de la
Sanííssima Trinitat, exposició de Ncs*
tramo, benedicció i reserva, vesticions i
professions dels Oblats, besamans de la
relíquia del N. P. Sant Benet, acabant-
se amb el Virolai p putar.
Capella de Sant Sebastià. — Dillus,
dia 23, a dos quarts de 7, missa a ho-
not de Santa Rita I en sufragi de Na
Antòniq Carbonell Claus (e. p. d.).
Capella de Sant Simó. — Diumenge,
matí, a les 8, Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
Capella de Santa Rita (Batlleix).—
Diumenge, festa de la Santa. A les 1Û
del matí, iindrà ilcc en la seva pròpià




Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Començada la cobrança en període
voluntari de totes les contribucions i
Impostos d'aquesta zona, corresponents
al segon trimestre de l'any en curs, que
tindrà lloc fins el dia 10 iuclusiu, del
mes de juny propvinent, a les Oficines
de Recaptació situades al carrer de Sant
Joan, n.® 6, d'aquesta ciutat, de nou a
una del matí.
Aquesta Alcaldia es complau a posar
en coneixement dels contribuents per
tots conceptes d'aquest terme munici*
pal, per a que, durant aquest termini,
retirin els seus rebuts corresponents,
advertiní-?03 hi,! que passat l'esmentat
piaç sense havcr-ho efectuat, quedaran
subjectes a l'apremi, i recàrrecs conse¬
qüents.
Mataró, 18 de maig de 1932, — L'Al¬
calde, Josep Abril.
Delegación Local del Consejo de
Trabajo de Mataró
En cumplimiento de lo dispuesto por
la Delegación Regional del Trabajo en
Cataluña con oficio de diez de los cor¬
rientes, por el presente Edicto se con¬
voca a ios Obreros ladrilleros de este
término municipal, para el día veinti
cinco del actual y hora de las siete de
la noche al objeto de proceder a la
elección de un Vocal Obrero y su su¬
plente que en representación de dichos
Obreros ladrilleros deben formar par¬
te del Jurado Mixto de la Construcción
de Barcelona, Sección de Ladrilleros.
Lo que se hace público en cumpli¬
miento de !o dispuesto por la Delega¬
ción Regional antes referida y para ge¬
neral conocimiento de los Obreros
ladrilleros afectados.
Mataró, veinte de Abril de mil nove¬












Observatori Meteorològic de les
Escales Fies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 21 de maig 1932
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
I Altura llegida: 762 —761'1Baròme- Temperaturat 20 2-21'8^
Alt. reduïda: 759 85-75871
Termòmetre seei 18 6—193
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Isiaf de la man 0 — 1
i'obisrvadori A. M. N.
Les farmàcies de torn que demà es
taran obertes són:
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Mercè Enrich, Sant Josep i Molas.
—Us falta algun article propi per
Primera Comunió? Visiteu la Cartuja
de Sevilla.
La Banda Municipal donarà demà, a
les 12 del migdia, un concert en el
Parc, executant sota la direcció del seu
Mestre senyor Llorà, les composicions
Següents: <2,040 con 7», pas-doble, J
Astorga; <La Leyenda del Baso», fanta¬
sia, Soutullo Vert; <C«nçó Índia», Rlms
ky Korsakow; <Fandangutllos», T. Fer
nandez; «Una noche en Calatsyud»
Luna.
«^Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva
en una paraula la millor és la 150 de
«La Vdz de su Amo» i es ven solament
i la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza
ba) n.® 21, Preu; 650 pessètèl.
Notícies de derrere horet
Ix&formàciò de PAgrèxicia; Fdbrâ per conferències telefòni€|ues
Barcelona
.? 30 torda
!Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 21 de maig
de 1932:
Persisteix als països més occidentals
d'Europa el règim de mal temps amb
pluges i tempestes a gran part de la
Península Ibèrica, costes atlàntiques de
rrança, Anglaterra i Escandinàvia, de¬
gut a un centre important de pertorba¬
ció atmosfèrica que està situat al sud
d'Anglaterra amb tendència a internar-
se al continent pels Països Baixos i Ale¬
manya.
Les altes pressions constitueixen dos
màxims aniiciclònics situats l'un a Itàlia
i l'altre a l'Atlàntic entre les Açores i
Canàries, produint bon temps a l'Eu¬
ropa Central i Atlàntic des de les Aço¬
res fins al sudoest d'Espanya.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
La nuvolositit és general plovent per
Qlroni, Lleida i Pireneu; els vents són
fluixos i moderats i les temperatures
suaus I
La màxima d'ahir tingué lloc] a Se- i
rós. Santa Margarida i Tremp amb 26
graus; la mínima d'avui a l'Estangento
amb dos graus sobre zero.
Les pluges més importants ha estat
de 12 litres per metre quadrat a Seira,
9 a l'Estangento i 7 a Capdella.
A Manresa han estat trobades
85 bombes més
Comuniquen de Manresa que en una
inspecció ocular practicada al magat¬
zem de fa casa 56 del carrer de la Cir-
cumvaisció, on ahir es descobrí un di¬
pòsit de bombes i explosius, s'ha pro¬
cedit a l'ensorrament d'un embà el qual
des de bon principi es considerà sos¬
pitós. Darrera l'embà han aparegut 85
bombes de gran tamany, totes elles car¬
regades.
L'Unió Qenerai d'Explosius ha en¬
viat una carta ai governador civil, co¬
municant-li que ia dinamita trobada
ahir a una casa de Manresa, procedia
de la muntanya Puigberenguer d'aquell
terme municipal substreta el dia 21 de
maig de l'any passat.
La «Solí» denunciada
Ha estat denunciada <Solidaridad
Obrera» d'&vui per injúries a les auto¬
ritats.
Diligència judicial
El jutjat del districte de Llotja ha or¬
denat un reconeixement en roda de
presos del detingut Manuel Corbalant,
suposat autor de l'agressió contra Paulí
Liciaga, fet ocorregut a les portes del
Centre de Dependents l'any 1926. No
ha estat reconegut.
Intent de robatori
Aquesta matinada a la carretera de
Mataró, davant de can Sarret, en un di¬
pòsit de cafè s'havia de cometre un ro-
baton. La policia s'enterà de l'intent i
es posà a l'aguait, però els lladres s'han
donat compte de la presència dels
agents de l'autoritat i han corregut a des¬
aparèixer tots menys un, el qual ha es¬
tat detingu?. EI detingut s'anomena Ri¬
card Roma, de 32 any?; en intentar fu¬
gir ha calgut fraclurant-se una cama.
Precaucions al moll
Al moll del carbó, avui s'han pres




Ricard Climent, amo d'un garage, ha
denunciat a la policia que el Sindicat
Unie li havia declarat el boicot, cosa
que considera com una coacció.
El senyor Macià i el discurs
del cap dels radicals
Els periodistes han intentat enirevis-
tar-se amb el senyor Macià per a que
donés la seva opinió referent, al discurs
del senyor Ler.oux pronunciat ahir al
Parlament.
El senyor Macià ha fet dir als perio¬
distes, per conducte del seu secretari
senyor Alavedra, que no podrà donar
la seva opinió fins que hagués llegit el
discurs al «Diario de Sesiones».
5,W tarda
Més bombes a Manresa
Comuniquen de Manresa que el Jut¬
jat continuant les seves diligències per
la troballa de bombes i explosius,
aquesta tarda ha descobert en la matei¬
xa casa 14 bombes més.
Estranger
3 tarda
El vol del '^Dornler X"
HARBOUR GRACE, 21. - L'hidro-
avió gegant «DO X» reprengué el vol
per a Europa via Açores, a les tres de
la matinada.
La Conferència Internacional d'em¬
preses petroleres
NOVA YORK, 21.—Els diaris anun¬
cien que l'òrgan de la Conferència In¬
ternacional d'empreses petroleres de¬
clara que els delegats americans estan
en un tot d'acord entre ells encara que
no existeix !a mateixa unanimitat entre
les delegacions americana i anglesa.
Els representants soviètics fins ara
s'han abstingut de formular cap juí en¬
cara que ei confia conciliar tols els
punts de vista per^a arribar a un acord
definitiu.
L'esmentat òrgan no formula cap
avenç a les proposicions que s'han fet
a la Conferència, però diu que els dele¬
gats no preveuen cap anticip de diner I
al govern soviètic com a base de les ne¬
gociacions per a estabilitzar els mercats
mendiais.
Es creu saber que les principals lí¬
nies del pla sobre el que s'ha discutit
es refereixen a la col·locació de l'excés
en la producció de petroli rus sense
desorganitzar els mercats estrangers.
Per a això sembla que les compa¬
nyies americana i anglesa estarien dis¬
posades a comprar durant un període
d'anys, l'excés en la producció russa •
un preu fixe.
El pressupost japonès
TOKIO, 21.—La Comissió parlamen¬
tària de tarifes duaneres preconiiza en
el seu informe pressupuesfari l'aplica¬
ció de nous aranzels a 27 articles que
fins ara no han pagat drets. També pre¬
conitza l'augment del 35 per cent en els
drets de duana de certs articles per a
compensar les pèrdues sofertes per la
depreciació del yen.
D'aquesta manera el pressupost se¬
ria reforçat aumb un Ingrés de 16 mi¬
lions
El vol de Tavladora Erhart
HARBOR GRACE, 2L~L'aviadora
Erhart s'ha llançat a través de l'Oceà,
malgrat de que el cel estava bastant
núvol. L'aparell s'aixecà amb facilitat
no obstant la seva pesada càrrega.
♦IZARRA* S. A.
COMPANYIA ASSEGURADORA D'ACCIDENTS D'AUTOMÒBILS
Capital; 3.000.000 pessetes
Ofereix a rautomobilisía unes pólices d'assegurança
compleíamenr noves
EnterI a de les Condicions a TAgència d'aquesía ciutat i comarca:




Primer premi, 150,000 pessetes: uú-
mero 36.543, Palma de Mallorca.
Segon premi, 90.000 pessetes: núme¬
ro 28.976, La Línis, Fuengirola.
Tercer premi, 70.000 pessetes, núme¬
ro 29.734, BARCELONA, Toledo.
Quart premi, 50.000 pessetes: núme¬
ro 65, Madrid, Santander.
Cinquè premi, 20.000 pessetes: nú¬
mero 11.281, Madrid.
Premiats amb 3.000 pessetes: 2,997—
20.158-5.373—42.894-43.753-11.398
— 15.071 — 20.657 — 12.729-8.261 —
27.108— 19 489 - 140-38.030-966-
40.230 - 30.817-30.394 - 40.749 i 12.970.
0
La vaga de transports
La vagà dels transports mencànics va
perdent intensit&t. Avui són molts més
els taxis i camions que circulen. El go¬
vernador negà el permís a una reunió
que volien celebrar els presidents dels
gremis que ordenaren la vaga.
A la Península, llevat d'alguns casos
de coacció sense gaire trascendèncift
també se senyala una minva en l'inten¬
sitat de la vaga que dilluns haurà que¬
dat moria totalment, a jutjar per les im¬
pressions que es tenen.
El moviment revolucionari
a Andalusia
SEVILLA. — En general pot consi-
der-se fracassat el moviment vaguista
dels camperols que havien organitzit
els de la C. N. T. i els comunistes.
No obstant, en diversos indrets en¬
cara subsisteixen alguns petits focus de
exitació. k Carmona ha estat detingut
un regidor i un sereno complicats en la
troballa d'explosius.
A Uirera per haver-se produït coac
dons s'han practicat algunes detencions.
Els elements extremistes han desapa¬
regut.
A ArahaI la guàrdia civil ha donat
vàries batudes contra uns coacciona*
dors i ha fet detencions.
A Alcalà de Ouadaira presten servei
els guardes d'assalt. Ua mas fou agre¬
dit per un grup de vaguistes però el fill
de la casa es defensà a trets de revòlver
fins que arribà la guàrdia civil.
A Mairena de Alcor els comunistes
volgueren fer un míting i se'ls en privà
Aleshores intentaren organitzar una
manifestació i la guàrdia civil demanà
reforços a un poble veí, presentant-se
vàries parelles. En veure's agredits amb
pedres, els guàrdies dispararen i feren
I cinc ferits.
I Agitació a Oava Hermosa
I TOLEDO. — El governador ha mar¬
xat cap a Qava Hermosa on hi ha algu¬
na agitació perquè uns obrers no asso¬
ciats es veieren agredits per un grup.
A la recerca dels evadits del penal
I de Puerto de Santa Maria
I PUERTO SANTA MARIA. — Con-
I tinuen els escorcolls domiciliaris a la
'
recerca dels fugitius del penal. S'ha
comprovat que els presos per delicte
comú s'escaparen independentment
[ dels detinguts polítics, dels quals esta-
; ven separats per una simple paret de
'
maons. Es coneix que els detinguis s'a¬
donaren perfectament dels preparatius
dels altres per a fugir i els deixaren fer.
Més tard, ells enfonsaren amb uns
ferros la paret i aleshores es produí
un veritable motí entre els reclosos
perquè tots volien fugir a la una. Orà
cies a aquesta cridòria fou quan el per¬
sonal s'adonà del que passava, o sinó,
l'endemà s'haurien trobat amb el penal
iotaimerit buit.
Hora creu que s'dplicaran severes
sancions contra tot el personal d'aquell
Establiment per negligència en el ser"
vei.
BJò tarda
El Nunc! Visita al cap del Qovertt
Al ministeri de la Guerra, el Nunci
ha confétenciat detingudament amb el
cap de) Qoveln^
El senyor Azani, en rebre als perío-
distes ha dit que no tenia res de nou
per a comunicar.
Els aviadorsGiménez i Iglesias pren¬
dran part en el Congrés d'avia¬
dors que han travessat l'Atlàntic
A les vuit d'aquest matí han sortit de
l'Aeròdrom de Quatre Vents i a bord
del «Jesús del Q'an Poder» els capi¬
tans aviadors Jimenez i Iglesias, els
quals marxen a Roma invitats pel mi¬
nistre italià de l'Aire per a prendre
part en el Congrés Mundial d'Aviadors
que han travessat l'Atlàntic.
Els aviadors espanyols es proposen
arribar a Roma amb un sol vol.
Es donarà el cas que el «Jesús del
Gran Poder» serà l'únic aparell que
havent travessat l'Atlàntic es trobarà
present en aquell Congrés.
Manifestacions d'Albornoz
sobre el dfscurs^de Lerroux
El senyor Albornoz ha parlat nova¬
ment de) discurs de Lerroux; manifes¬
tant que seguia creient que no es com¬
plien els vaticinis del senyor Lerroux
de qui ha dit que era un autèntic repu¬
blicà encara que no s'ha fet càrrec de
les circumstàncies.
ja vaig dir anit — ha dit el senyor
Albornez—que el discurs m'agradà pel
seu to liberal i per demostrar ésser l'o¬
rador un bon coneixedor del proble¬
ma català des del punt de vista de Qo-
vern essent molt sincer en les seves pa¬
raules donant solucions per a unir les
forces republicanes més afins.
Certs elements s'han disgustat, car
esperaven que en el discurs Eortirien
arguments aprofitables per a esgrimir-
los contra la República.
Ei discurs obra camí a altres solu¬
cions però no per a la creació d'un
partit de dreta republicana. Aquests
de dreta han d'esperar molt temps per




El director Qenerai de Seguritat s'ha
referit a la troballa d'explosius i armes
a la barriada de .Quatre Camins fent
grans elogis de la policia. Ha dit que
tenia l'impressió qn: entre els detin¬
guts no s hi trobava el cap del movi¬
ment.
Després s'ha referit a la vega de trans¬
ports manifesíant que s'havien fet mol¬
tes co.Tccions i practicant-se algunes
detencions. E! Governador aquesta tar¬
da ha començtt a retirar els taxímetres
als xòfers que han secundat la vaga.
De Tevasió al penal
de Puerto de Santa Maria
A conseqüència de l'evasió de Rada
i demés presos han estat destituí s dos
guàrdies del penal de Puerto de Santa
Maria.
També s'ha obert expedient amb la
consegüent suspensió d'empleu i soo,
a 2 caps i 8 oficials d'aquella presó.
:TEATRE BOSC:
DIUMENGE 22 DE MAIG DE 1932
Companyia de l'eminent actor
ENRIC BORRÀS
Tarda, a un quart de cinc
TERRA BAIXA
Nit, a tres quarts de deu
El Alcalde de Zalamea
PREUS: — Buïaques fins ia fita 12,
2'5Û pies. — Butaques des de la fi
la 13, 2 00 píes. — Davanteres pis,
1 50 ptes. — Circolars p:a*ea, l
ptes.— Entrada general, 0 80 pies.
Per localitats, avui de 6 a 8 farda i
demà de 11 a 1 matí a l'Hoiel
Montserrat
N. Vallmajor Cahá
Corredor ofídal de Comerç
Molfis» IS^Muturó-Ttlèfon^
Hores de despatx: De lOa ! tdeéúf
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra venda dc valora. Cupons» gir*
préstecs amb garantia d'efectes Utgl»
tlmació de contracttsa éstt,
4 DIARI DE MATARÓ
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
11*45: Obertura. Retransmissió des
del Palau de Belies Arts del concert de
la Banda Municipal baix la direcció de
L. de Orignon.-ll'45: Conferència reli¬
giosa pel Rnd. Dr. Eduard Roman,
Pvre.—12*00: Hora exacta. Continuació
del concert del Palau de Belles Arts.—
13*00: Concert pel Quintet de Ra¬
dio Associació alternant amb discos es¬
collits.—14*00: Hora exacta. Música.—
Fide l'emissió.—16*00: Obertura. Se¬
nyals horàries pel carilló. Música se¬
lecta en discos.—16*30: Retransmissió
des del camp de les Corts, del primer
partit dels quarts de final de la Copa
d'Espanya entre els equips Barcelona i
Donòstia. — 17'30: Fi de l'emissió.
—20*00: Obertura. Senyals horàries.—
20*05: Conferència agrícola sobre l'in¬
teressant tema «Higine del bestiar»,
per l'Institut Agrícola Català de Sant
Isidre.—20*15: Música en discos.—20*30
Concert per l'orquestra de Radio-Asso¬
ciació. — 21*15: Música en discos. —
21*45: Continuació del concert.—22*00;
Hora exacta Música. — 23*30: Progra¬
ma pera demà. Fi de l'emissió.
Programa per a dilluns
12*00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12*05 a les 12*30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar¬
celonins.—14*00: Hora exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques—14*25: Música.—14*30: Fi de la
emissió.—17*00: Emissió tardí. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Canvis de tan¬
ca de la sessió de la tarda a la Borsa
Oficial de Barcelona. Curs radiat de
Gramàtica Castellana» Sessió de música
en discos.— 18*00: Hora exacta. Con¬
tinuació de la música en discos.—18*45:
Un quart d'hora diari dedicat als in¬
fants. Lliçons de coses, etcètera. —
19*00: Fi de l'emissió —20 00: Emissió
de nit. Obertura. Senyals horàries.—
Segona informació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Borsa oficial de
Barcelona i darrers canvis de la de Ma¬
drid.—20*05: Crònica esportiva a càr
rec del periodista En Rossend Calvet.
— 20*15: Concert per l'Orquestra
de Radio - Associació. — 20*45: Músi¬
ca en discos. -21*00: Reportatge mi-
crofònic a càrrec del periodista J Na¬
varro i Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc.—21*15: Continuació
del concert.—22*00: Hora exacta. Mú¬
sica variada en discos.—22*30: Orques¬
tra de Radio Associació. — 22*40: Sec¬
ció d'escacs, a càrrec de la Federació
Catalana d'escacs. — 23*00: Programa
per a demà. Fi de l'emissió.
Radlobeneficèncla afavor
dels tuberculosos pobres
Radio-Associació ha assistit en el
propi domicili dels malalts, 461 tuber¬
culosos pobres. Ha repartit donatius
per 12 vegades a difermts hospitals. En
el darrer període fins el 20 d'abril so-
corregué 43 malalts.
El total repartit és de 12.110 pessetes.
Els detalls sobre recaptació, reparti¬
ment i esiat de comptes s'ha publicat a
Ta revista <Catalunya Radio». Rebuts
i comprovants a disposició de tothom.
Són moltissims els tuberculosos po¬
bres que acudeixen a Radio-Associació
implorant ésser socorreguts. Les peti¬
cions pendents són molt nombroses.
Es demana a les persones caritatives
que ajudin aquesta obra lliurant els do¬




Dia 5 d'abril. — Maria Assumpció
Bianchart Trida.
Dia 6.—Eduard Mares Barranco.—
Ignasi Miracle Grau.—M. del Rosari
Sanfeliu Castellà. — Filomena Rodrí¬
guez Casellas.
Dia 9.—Aurora Garcia Calero.—Ma¬
ria de l'Assumpció Brandia Jovés.
Dia 10.—Mercè Roig Codoñer.-Vi-
vents Bilbeny Pruna.
Dia 11—Joan Minguell Dalaiau —
August Ribas Vilardebó.
Dia 12.—^joan Puig Nonell.
Dia 14.—Agustí Herrera Auladell.—
Concepció Castells Bosch.
Dia 15.—Josep Bosch Recordà.
Dia 16.—Libert Arnó Cordoñés.—
Raul Costa Pedragosa.—Lluís Perade-
jordi Martí.
Dia 17. Dília Filbà Organ.—Ma¬
ria Antònia Bachs Brandó.
Dia 20,—Josepa Oliveras Sans.
Dia 21.—Josep Roig Corral.-Joseo
Maria Rafart Estatuell.
Dia 23.—Jaume Martí Pera.—Fran¬
cesc Peidró Fors.
Dia 24.—Margarida Solà Bardera —
Jaume Pruna Paradell.—Montserrat Co¬
lomer Giralt.
Dia 25.—Jordi Rabat Canés.
Dia 26.—Maria dels Angels Vila Noé.
Dia 27.—Anna Sudarte Sopeña.
Dia 28.—Maria Murían Vtlà.—Ofèlia
Señé Alcoi.—Beatriu Tarragó Navarro.
—Feliu Rafael Fener.—Francesc Fàbre¬
gas To'osa
Dia 29.—Joan Rocher Caminada.—
Josep Martinez Cervantes.
Dia 30.—Joan Marfà Muniesa.






TELEFUNKEN 340 W. L.
(t mAi «od^rno r®c«pIof coo «Itovov
MiemMc*. 20ü-2000 nrt» cxm 5 tOAOs, 4m
•OAUe<o» pIrftMo. iM*rri$çiot ttmo • automáttco por»
•MM •obr«l«n*tdA. AHovoi d* prM pwroa^ »
••••ridod «ola de ebaeitterie lleeweeie
PiM Miileaia ^ ^ ^
tea fMwtor f»iii»iem> m oiganreaso «ahíenA dei ceerp» veeeíe» #• ICI
•Mi M» r»ea«o» llrteiiclcro* • tedutlrieiM ha mmmém «I r»e«^ee P*** l·l®-
ODA UNA DEMOSTRAOÓN GRATUITA A NUESTTíOS AG€NTES AUTORIZADCl»
#TfliPUNKEN
Agent ofícial: JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Sense rival per a guarir les malalties del *veiiirell9 feig^e i
budells, Hugues i restrenyiment.
Desconfiar de les imitacions, doncs, aquest preparat no és el primer
ni l'únic, però si el millor de la seva classe.
PREU: 5'20 PESSETES
En Farmàcies i Centres d'Especifics i en els Laboratoris Cornet
-'Alella~(BarceIona)-^Telèfon 4.
A Mataró: Farmàcia del Dr. Spà-Plaça García Hernández, 3
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
VIL RDEBÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
Té el gust d'oferir el seu nou domicili
RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2.«=«MATARu
De la Societal IRIS (Melclor de
Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes l dies fes
tlus de 5 a8 del vespre.
De la Societat ATENEU {Mel-
clor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a ¡del mall i
de 5a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬




De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Centre Jurídico - Hdinínístratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PUBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS I EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de4a6 — Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
ay|.«iu6aws«a6<
-1
h VMi f jimiíj
Urbanitzacions FONT
700.000 pams quadrats oer vendre. Ga¬
rantia, aigua i llum. A *LA GATASSA*
DEL TURO DE SARDANYOLA. Im¬
millorable perspectiva.
Raó: Alomà, carrer del Parc, 12.
UUMO m DE ESFIIi
(Ballly-Ballllèrt-Ritra)
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Previ-




Mis BE 8,600 FÁOÍNÁS
Más DE TRES MILLONES DE DATOS
84 MAPAS EN COLORES
db Mra Frovioeia* y Foaêsionêi rf# EapaRê
mo !L COMERCIO, IRDUSTRIi, PROFESIONES, EU.
SE ElCUENTRIN EN ESTI OBRi
SEOOtÓN EXTRANJERA
PtmIo de un ejemplar oompIdU I
CIEN PESETAS
|IMB«« «• »«H«s n toda Eipaia)
• ee
gk ANUNCIO EN IL AlUARIO
Al ggSTAiá POCO y LE NNQOUCitá
RUCHO
Inulii Itillf-Biüliirt j ÜÍBri fiisolloi, 1 i
Eartin Araoadot, 88 y n • íancelona
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per A encàrres: Telèfon 232
Fíypii.una en pI númern df>l TèíèfOíl 234
